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Resumen: La divulgación de nuevos 
modelos educativos por parte del ministerio 
de educación nacional con el fin de disminuir 
los índices de desescolarización es cada vez 
más frecuente. Uno de estos modelos es el 
aplicado en el proyecto círculos de 
aprendizaje que en la zona norte colombiana 
es operado por la Universidad del 
Magdalena, este modelo busca brindarle 
apoyo a los  niños en situaciones 
desfavorables y de desprotección. La 
Universidad de Magdalena en aras de  
mejorar la gestión de este proyecto desarrolló 
un aplicativo web denominado “Intranet”, 
cuyo objetivo estaba enmarcado en permitirle 
gestionar todos los recursos del proyecto, 
como son las escuelas, los niños, tutores 
entre otros. 
 
Teniendo en cuenta la existencia de la 
plataforma  anteriormente mencionada y la 
necesidad de mostrar que el modelo Círculos 
de Aprendizaje aplicado y administrado de 
forma apropiada puede tener un efecto 
positivo en la población, como se ha 
demostrado durante la ejecución por parte de 
la universidad, se pensó en una solución de 
inteligencia de negocios, solución que tiene 
como  fin brindarle apoyo a la parte 
administrativa del proyecto en la toma de 
decisiones, esto haciendo uso de reportes, 




La Universidad del magdalena como 
institución encargada de   controlar la 
operación del modelo en la zona norte 
colombiana, Está en  la obligación de tomar 
decisiones correctas y a tiempo, cuando las 
situaciones del proyecto lo demanden. Si 
bien la plataforma de apoyo al proyecto 
ofrece funcionalidades importantes en la 
gestión del mismo, al momento de proveer 
herramientas para la toma de decisiones, es 
muy limitada, lo cual es entendible porque no 
es el objetivo para el cual fue diseñado, 
razón por la cual cobra importancia BICA. 
 
Aunque las dos plataformas tienen objetivos 
diferentes se complementan, debido a que la 
“Intranet” es la fuente de datos para BICA. 
 
 
II. ¿QUÉ ES INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS? 
 
La Inteligencia de Negocios (BI por su 
nombre en inglés Business Intelligence) es 
un término que se usa para denotar una 
arquitectura compuesta por diferentes 
técnicas y tecnologías que tiene como 
principal objetivo contribuir en la toma de 
decisiones. Esto lo logra facilitando tareas 
como el análisis multidimensional y la Minería 
de Datos.  
La BI se fundamenta en dos grandes tareas 
que son el almacenamiento y análisis de 
información para generar conocimiento útil en 
un contexto especifico para la toma de 
decisiones en tiempo real. 
 
En la Tabla 1 se puede apreciar los 
componentes básicos de una solución de BI. 
 





Fuente de datos de la solución. 
DataWarehouse Base de datos donde se almacena 
todos los datos necesarios para 
realizar las tareas de análisis 




Encargada de  encontrar patrones 
en los datos. 
OLAP Encargada del acceso 
multidimensional a los datos 
almacenados en el DataWarehouse 
Aplicaciones 
finales 
Posibilitan el acceso a los análisis 
desarrollados. 
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III. METODOLOGIA UTILIZADA 
La metodología empleada para el desarrollo 
de esta solución fue la  planteada por 
Larissa T. Moss y Shaku Atre en su libro 
“Business Intelligence Roadmap: The 




En este libro se plantea una metodología 
realmente robusta, metodología que fue 
concebida para emplearse en proyectos 
“enormes”, pero adaptable a “pequeños”. Se 
cubren todos los pasos necesarios para el 
desarrollo de una solución de esta tipo, 
desde la toma de requerimientos y análisis 
del negocio, hasta como y cuándo se debe 
realizar un reléase y que tipos de pruebas 
deben aplicarse al producto.  
Esta metodología está compuesta por 4 
etapas y 16 pasos que se ubican dentro de 
cada etapa, para este proyecto se emplearon 
12 de esos pasos, los cuales pueden 
observarse  en la Tabla 2. 
Tabla 2.Pasos Metodología. 
Pasos Descripción 
1 Se realiza el Modelado descendente de la 
lógica de datos. Y Análisis ascendente de 
la fuente de datos. 
2 El otro objetivo de esta etapa es verificar 
si las herramientas escogidas para el 
sistema gestor de base de datos (DBMS) 
y otros componentes tecnológicos son 
apropiadas para el ambiente del aplicativo 
soporte de decisiones BI 
3 Se analiza que datos serán convertidos en 
la información comercial. 
4 Diseño de  la base de datos 
5 Diseño del ETL  
6 Diseño del repositorio de Metadatos. la 
tarea es crear los llamados silos de 
metadatos 
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Pasos Descripción 
7 Desarrollo del ETL  
8 Desarrollo de la  aplicación OLAP. 
9 Data Mining 
10 Desarrollo del repositorio de Metadatos. 
11 Desarrollo de la aplicación Web. 
12 Implementación. 
 
IV. QUE ES  BICA  
BICA es una solución de inteligencia de 
negocios desarrollada para servir de apoyo a 
la gestión del Proyecto Círculos de 
Aprendizaje. La aplicación tiene dos pilares 
que son: Permitir la toma de decisiones a 
través del análisis multidimensional de los 
datos  y encontrar patrones en los datos de 
forma que se puedan prever 
comportamientos y categorizar la población. 
 
Para cumplir con el primer pilar se utiliza la  
filosofía OLAP, es decir se hace uso de 
cubos, dimensiones, perspectivas, 
indicadores de rendimiento, agregaciones y 
resúmenes de tal manera que la información 
manejada sea fácil de analizar e interpretar. 
Mientras que, para el segundo pilar se hace 
uso de técnicas de minería de datos como 
los árboles de decisión y los algoritmos de 
agrupamiento. 
 
Los cubos implementados inicialmente son 
consumidos a través de reportes y Microsoft 
Excel. Realmente se puede hacer desde 
cualquier herramienta que incorpore 
mecanismos de análisis multimensional. 
 
V.    TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 Visual Paradigm para UML. 
Visual Paradigm es una herramienta de uso 
profesional que soporta el ciclo de vida 
completo en el desarrollo de software: 
análisis y diseño orientados a objetos, 
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construcción, pruebas y despliegue. El 
software de modelado UML ayuda a una más 
rápida construcción de aplicaciones de 
calidad, mejores y a un menor costo. Permite 
dibujar todos los tipos de diagramas de 
clases, código inverso, generar código desde 
diagramas y generar documentación. 
 Visual Studio Team Foundation:  
Visual Studio 2008 Team Foundation es una 
herramienta útil para la administración del 
ciclo de vida en el desarrollo de software 
extensibles, integradas y productivas que 
ayuda a los equipos de desarrollo de 
software mejorando las comunicaciones y la 




 Microsoft Visual Studio 2008: 
Es un conjunto completo de herramientas de 
desarrollo para la generación de aplicaciones 
Web ASP.NET, Servicios Web XML, 
aplicaciones de escritorio y aplicaciones 
móviles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# 
y Visual J# utilizan el mismo entorno de 
desarrollo integrado (IDE), que les permite 
compartir herramientas y facilita la creación 
de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, 
dichos lenguajes aprovechan las funciones 
de .NET Framework, que ofrece acceso a 
tecnologías clave para simplificar el 
desarrollo de aplicaciones Web ASP y 
Servicios Web XML. 
 Microsoft SQL SERVER 2008: 
Es una completa suite para trabajar con 
datos, además de poseer el servicio principal 
para almacenar, procesar y proteger los 
datos. El Motor de base de datos proporciona 
acceso controlado y procesamiento rápido de 
transacciones para cumplir los requisitos de 
las aplicaciones. De igual forma, posee otros 
servicios muy útiles al momento de trabajar 
con datos y analizarlos, en la Tabla 3 se 




puede observar una breve descripción de 
ellos. 
Tabla 3. Tabla de Servicios de SQL 
SERVER 2008. 




Es una plataforma para la 
creación de soluciones de 
integración de datos y de 





Permite trabajar con Análisis 
multidimensional de datos y 






Dispone de una gama 
completa de herramientas y 
servicios listos para usar que 
le ayudarán a crear, 
implementar y administrar 
informes para la organización, 
así como de características de 
programación que le 
permitirán extender y 
personalizar la funcionalidad 
de los informes. 
 
VI. RESULTADOS 
La utilización de RoapMap Business 
Intelligence como metodología de trabajo 
para la creación de una solución de 
Inteligencia de Negocios para el apoyo a la 
toma de decisiones, permitió crear de 
manera y paso por paso una aplicación para 
la toma de decisiones, donde los cubos 
OLAP permiten la generación de reportes 
bien estructurados y  coherentes, que 
ofrezcan información en tiempo real a la 
parte gerencial de los Círculos de 
Aprendizaje. 
 
En lo que respecta a la minería de datos, 
luego de aplicar el algoritmo de clusterización 
se obtuvieron conjuntos bien definidos para 
el perfil de los estudiantes, 10 fueron los 
clústers generados, ver la figura 1. 
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Figura 1. Clúster de Datos. 
 
 
Cada uno de los clúster se encuentra 
definidos por una serie de variables con 
valores específicos, además se pudo realizar 
una discriminación y diferenciación entre los 
diferentes clusters generados con ayuda de 
Analysis Services, al seleccionar Expectation 
Maximization (EM) escalable como método 
para obtener estos clustering. 
 
Por otra parte, los árboles de decisión 
permitieron realizar predicciones frente a las 
calificaciones de los datos y obtener un rede 
de dependencia, es decir determinar que 
atributos pueden ayudar en la predicción de 
los valores que tomará otro atributo, y de una 





El desarrollo de esta solución permitió a los 
autores asimilar de manera clara los 
conceptos claves de los diferentes tipos de 
sistemas de información, y como pueden 
variar dependiendo de la finalidad deseada. 
Además permitió conocer cómo funciona el 
modelo educativo Círculos de Aprendizaje y 
qué factores intervienen en su 
funcionamiento, y cuales son necesarios para 
su implementación. 
 
Con el desarrollo de este proyecto queda una 
gran experiencia tanto a nivel investigativo, 
académico y personal por parte del grupo de 
trabajo. Además de tener la satisfacción de 
ser unos de los primeros en implementar una 
solución de inteligencia en la universidad 
siguiendo todos los pasos que se requieren y 
usando una metodología robusta. 
 
Se comprobó que la utilización de técnicas 
de minería de datos en ambientes reales 
puede ser gran utilidad, a pesar que en el 
presente proyecto se evidenciaron problemas 
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